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Цель научной работы: оценить характер воздействия филлофагов на состояние 
древостоя в прибрежной зоне Красноярского водохранилища. Изменение уровня 
воздействия насекомых на деревья, растущие в группе и одиночно, обсуждается во многих 
работах по экологии насекомых. Однако проблема влияния водохранилища на активность 
филлофагов практически не изучена и нуждается в разработке, что связано с 
берегоохранной ролью прибрежной растительности.  
Методы проведенных исследований: сбор листьев березы в полевых условиях, 
изучение характера и оценка уровня поврежденности по стандартным методикам. Объем 
материала - 1200 образцов из двух биотопов.  
Основные результаты научного исследования: дана качественная и количественная 
оценка состава повреждений листвы, уровня поврежденности листовой пластинки для 
березы в условиях побережья Красноярского водохранилища. В зависимости от места 
обитания состав группировок насекомых и характер их воздействия на деревья 
изменяется: под пологом леса основу комплекса составляют насекомые, значительно 
повреждающие листовую поверхность; на открытых прибрежных участках достоверно 
усиливается активность насекомых, наносящих небольшие повреждения и сосущих листья 
березы. Тем не менее, процент поврежденной поверхности листьев остается на уровне 13-
17%, а значит филлофаги не представляют угрозу для жизнеспособности прибрежной 
древесной растительности.  
Анализ соотношения различных типов повреждений листьев выявил снижение 
разнообразия и увеличение показателей доминирования в энтомокомплексе филлофагов 
на берегу. Это указывает на ухудшение защитных свойств деревьев и снижение 
устойчивости древостоя прибрежной зоны Красноярского водохранилища.  
 
